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ﻣﺤﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮده و ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘﺎد، ﺗﻮان  -ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﻠﻢاﻧﺪ ﻛﻪ روشﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده :ﻫﺪفو  زﻣﻴﻨﻪ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و  ﺳﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . ﮔﻴﺮي و ﻗﺪرت اﺑﺮاز وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎزده آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪﺗﺼﻤﻴﻢ
   .ﻧﻴﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺿﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
و ﻫﺮ  درس داﺧﻠﻲ ﺟﺮاﺣﻲ دو ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﻧﻔﺮه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 04ﻳﻚ ﮔﺮوه  درﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ : ﻛﺎرروش
رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺨﺶ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ  و اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ روش،در اﺑﺘﺪا. ﺷﺪ ﺲﺑﺨﺶ آن ﺑﻪ ﻳﻚ روش ﺗﺪرﻳ
   .ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﭙﺲ . و آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ از ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در . ﺳﺎل ﺑﻮد (±2/60) 32/75ﺳﻦ آﻧﻬﺎ  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدﺧﺘﺮ و  درﺻﺪ 25/5از واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
دار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 51/01و در روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ  41/08روش ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ  ، در21/26 روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻳﺎدﮔﻴﺮي در روش اول . ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد داري را ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات روش دوم و ﺳﻮمآزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ(. P=0/1000)
ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش اول ﺑﻮد رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻳﺎدﮔﻴﺮي در روش. ﺑﻮد 5/01و در روش ﺳﻮم  3/56، در روش دوم 3/53
اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺳﻮم در . ﺑﻮد روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺿﻄﺮاب و روش ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺿﻄﺮاب را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده(. P=0/1000)
  (.P=0/1000و  P=0/20)داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي دوم و ﺳﻮم اﺿﻄﺮاب ﺑﻪدر اﻧﺘﻬﺎي روش. ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد
ﻮ از ﻃﺮف داﻧﺸﺠﺑﻴﺸﺘﺮي و رﺿﺎﻳﺖ ﻳﺎددﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  -ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮيدﺧﺎﻟﺖ دادن داﻧﺸﺠﻮ در ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺗﺪرﻳﺲ در روشاﻧﺘﻈﺎر از داﻧﺸﺠﻮ ﺳﻄﺢ  ﻳﺶااﻓﺰ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
  . ﺷﻮدﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدادن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ .ﻛﺎﺳﺖﻫﺎي ﻻزم از آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاب ﺣﻤﺎﻳﺖ
 روش ﺗﺪرﻳﺲ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، اﺿﻄﺮاب، رﺿﺎﻳﺖ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي: ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 ﺑﺎﻗﺮيﺣﺎجادﻳﺐ  ... ﺛﻴﺮ ﺳﻪ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺄﺗ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ آﭘﻲ ،ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪرﻳﺲروش
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺷﻴﻮه. دارﻧﺪ
ﻗﺮار  ﻛﻪ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ
  رﻓﺘﺎر ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه اﻋﺘﻘﺎدات و . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاي ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖارزش
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و رﻓﺘﺎر  ﻣﻴﺰان( 1،2)ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي،  ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎناز ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ 
 ﺗﺪرﻳﺲﻫﺎي و روش يﺣﻴﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮاﻧﺘﻈﺎرات آﻧﻬﺎ از اﺗﻔﺎﻗﺎت 
ﻣﺪرﺳﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 2،3)اﺳﺖ 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺪرﻳﺲﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺎ روشداﻧﺸﮕﺎه
اﻧﺪ ﺪهﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ آن آﻣﻮزش دﻳﻫﺎﻳﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲروش
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪرﺳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ(. 4،5)
ﻣﺒﺘﻨﻲ  ﻣﺤﻮر و اﺳﺎﺳﺎً -ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻢاﻧﺪ ﻛﻪ از روشﺪهآﻣﻮزش دﻳ
 ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻮهﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و  -ﻣﺤﺘﻮا اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً(. 6) ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻮ رﺳﻤﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻛﻼس
ﻣﺪرﺳﺎن  ﺑﻴﺸﺘﺮدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪﻣﻲ
 از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه
اﺗﻜﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺪرﺳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ روش (. 7،8)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ، ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻣﻄﻴﻊ 
ﺑﻪ  ﻲﭘﻨﻬﺎﻧﻃﻮر ﺑﻪ ﺑﻮدن، ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﮔﻲ و ﻋﺪم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ را
(. 9)ﻛﺎﻫﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻟﻘﺎ ﻛﺮده و از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺎن ﺑﻮدن، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﻛﻼسﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠ
ﻫﺎي ، ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺪرﺳﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ روش(01)ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺗﺪرﻳﺲ، ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺗﺪرﻳﺲ، ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﻣﺤﺘﻮاي 
. ﮔﺬار اﺳﺖﺗﺄﺛﻴﺮدر اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪرﺳﺎن ( 4،11)آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ اﻧﺪ ﻛﻪ روشﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
ر آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﻴﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻣﺤﻮر د -ﻣﻌﻠﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ذﻫﻨﻲ ﻛﺎر ﻳﺎ آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
و ( 21)، ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ (داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺴﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﻴﺰ روش
(. 31) دﻫﻨﺪﺳﻮي داﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از
ﻳﺎددﻫﻲ در ﻧﻴﻢ ﻗﺮن  - ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮياز روش اﺳﺘﻔﺎده
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻄﻮح آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، 
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را 
ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در داﻧﺸﮕﺎهﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻳﺞ
ﺎت ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌدر ﺳﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ. ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺗﺮي ﻫﺎي ﻓﻌﺎلﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎزده روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش
اي، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ، آﻣﻮزش ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻣﺎﻧﻨﺪ 
 و ﮔﺎﻫﺎً( 41-71)ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺶاي و آﻣﻮزش راﻳﺎﻧﻪ
( 5831)ﺻﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران . اﻧﺪرا ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
را در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ  روشﺑﺎ دو  ﺗﺪرﻳﺲ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در 
 رﺿﺎﻳﺖاﮔﺮﭼﻪ  ،روش ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻮد
زاده و ﻣﻬﺪي(. 51) از دو روش ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻳﺎدﮔﻴﺮيﻧﻴﺰ دو روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ( 6831)ﻫﻤﻜﺎران 
ه ﻗﺮار داده و ﮔﺰارش ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﺗﺪرﻳﺲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
 رﺿﺎﻳﺖﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻫﻢ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻦ روش ﺗﺪرﻳﺲ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ( 6831)و ﻫﻤﻜﺎران  ﺳﻠﻴﻤﻲاﻣﺎ (. 41)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنروش ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎر در ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻚ در 
ﺎﺻﻞ از دو روش ﺗﻔﺎوت ﺣ ﻧﺘﺎﻳﺞﭘﺮﺳﺘﺎري ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ 
  (. 71)داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ وﺟﻮد دارد آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در 
اﻧﺪ ﺪا ﻛﺮدهﺣﺎﻟﺖ رﺳﻤﻲ و روﺗﻴﻦ ﭘﻴ ﻜﺮدﻫﺎﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻠ
درﺟﺎﺗﻲ از ﺗﻨﺶ رواﻧﻲ را در اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد 
 ﻫﺎيﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺷﻴﻮه ﺗﺪرﻳﺲ و اﺳﺘﻔﺎده از روش(. 81)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻟﺘﻲ از اﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻣﻲ
. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ رود ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن روشﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺳﺆالاﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ
وﻳﮋه در ﻪﺗﻮاﻧﺪ در آﻣﻮزش آﻛﺎدﻣﻴﻚ و ﺑﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺪام روش ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺎﺷﺪﺗﺮ ﺑﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐرﺷﺘﻪ
ﺳﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ،  ﺗﺄﺛﻴﺮﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
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ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﻴﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮ 
اﺿﻄﺮاب، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 
  ﻛﺎرروش
ﻧﻔﺮه از  04ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﮔﺮوه 
ﺟﺮاﺣﻲ -درس ﭘﺮﺳﺘﺎري داﺧﻠﻲ. ﺠﺎم ﺷﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻧ
 21ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ  -دﺳﺘﮕﺎه ادراري)دو ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ 
ﺟﻠﺴﻪ و دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻜﻠﺘﻲ و ﺑﺎﻓﺖ  11ﺟﻠﺴﻪ، دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش 
ﺑﺮدارﻧﺪه  درﻛﻪ ﺳﭙﺲ ﻃﺮح درس . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ( ﺟﻠﺴﻪ 11ﻫﻤﺒﻨﺪ 
ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر  ﺑﻮد، رﻳﺰ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و اﻧﺘﻈﺎرات ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻳﻚ ﺳﻮم اول )در ﺑﺨﺶ اول درس . ﮔﺮﻓﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس ﺑﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ ( ﺗﺮم
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮش دادن، ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﺮداري و 
  .در ﻛﻼس ﺑﻮد ﺳﺆالﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﺪودي 
ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ  ،(ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺮم)در ﺑﺨﺶ دوم درس 
ﻼس، ﺧﻮدآﻣﻮزي از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺶ از ﻛ ﻲ ازﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒ
-اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ،ﻣﺪرس ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺪود
ﻣﺤﺘﻮاي  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺗﺪرﻳﺲ. ﺷﺪ
ﻣﺪرس ﺗﺪرﻳﺲ را ﺑﺮ . ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده و ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ت را از ﺳﺆاﻻت ﺑﺎز درﺑﺎره آﻧﻬﺎ، ﺳﺆاﻻﻛﻮﭼﻚ و ﻃﺮح 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻛﺜﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﻛﻼس . ﭘﺮﺳﻴﺪاﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲد
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺪرس ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار ﻣﻲ ﺳﺆالﻣﻮرد 
  ﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺄﻫﺎ و ﺗ، ﭘﺮﺳﺶ، ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﺳﺆال
  .ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮدﭘﺎﺳﺦ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ( ﻳﻚ ﺳﻮم ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺗﺮم)در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم درس 
ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاي ﻫﺮ  3ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻧﻔﺮه 3-4ﻫﺎي ﮔﺮوه
ﻛﺘﺎب و اﻟﺰام ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ  2ﺷﺎﻣﻞ )ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺪرﻳﺲ 
، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺮح درس و (درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع
. ﻧﻴﺰ آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﺪرﻳﺲ آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪرس ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺟﺴﺘﺠﻮ، 
ه ﺳﺎزي ﻣﺤﺘﻮاي درس، ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎد
داﻧﺸﺠﻮ و اﺻﻼح و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﺪه در 
  .ﺻﻮرت ﻟﺰوم
اي در اﺑﺘﺪا و ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺮم، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻮدار دﻳﺪاري ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان  ﺳﺆالﺣﺎوي ﻳﻚ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب . اﺿﻄﺮاب از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ
درﺟﻪ  01ﻋﻼﻣﺖ زدن ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ . ﻛﺮدﻧﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﺎ روﺷﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺿﻄﺮاب، آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ از ﻣﺤﺘﻮاي 
( 02ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي )ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم و ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ 
ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨﻪ اي  ﺳﺆال 03ﻫﺮ آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ . ﺪاﺳﺘﺨﺮاج ﺷ
ﺗﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﺮم ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺆاﻻاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﺑﺎﻧﻚ 
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و درﺟﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻛﻼس
ت ﺳﺆاﻻﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ . ت آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮدﺳﺆاﻻﺳﺨﺘﻲ 
 اي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺘﻮايﮔﻮﻧﻪﻪﻫﺮ آزﻣﻮن ﺑ
ﻫﺎي آﺳﺎن، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺳﺨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺳﺆالﺗﻌﺪاد  ،ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺳﭙﺲ . ﻳﻚ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻪ آزﻣﻮن 
ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ از 
 5.11.V.SSPSﻧﺮم اﻓﺰار از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﻳﻦ روش
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ در ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪات و   tﻫﺎي آزﻣﻮنو 
  . ﺷﺪ
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺧﺘﺮ و  درﺻﺪ 25/5از واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺳﺎل ﺑﻮد (±2/60)32/75ﺳﻦ آﻧﻬﺎ  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻧﻤﺮات ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
 در روش ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،(±2/81)21/26 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ روش
 و در روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ (±1/84)41/08
ﺳﻪ  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﻧﻤﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﺑﻮد (±1/73)51/01
ﺑﺮ اﺳﺎس  اﻣﺎ ،(P=0/1000)داد داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت روش،
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داري ﺑﻴﻦﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت DSL ﺗﻌﻘﻴﺒﻲآزﻣﻮن  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  (. 1ﺟﺪول ) وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻧﻤﺮات روش دوم و ﺳﻮم 
 ﺑﺎﻗﺮيﺣﺎجادﻳﺐ  ... ﺛﻴﺮ ﺳﻪ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺄﺗ
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داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  رﺿﺎﻳﺖﻧﻤﺮات ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در روش ﭘﺮﺳﺶ  ،(±1/91) 3/73ش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در رو
 روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮو در ( ±1/52) 3/56و ﭘﺎﺳﺦ 
داري ﺑﻴﻦ ﺳﻪ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲو  ﺑﻮد (±1/12 ) 5/01
ﺗﻔﺎوت  DSL ﺗﻌﻘﻴﺒﻲآزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺎ  ،(=P0/1000) ﺷﺪ
ﻫﺎي اول و دوم ﻣﻌﻨﻲرﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻳﺎدﮔﻴﺮي در روش
  (.1ل ﺟﺪو)ﻧﺒﻮد دار 
روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، 
و روش ﭘﺮﺳﺶ و ( در اﻧﺘﻬﺎ 1/27در اﺑﺘﺪا و  1/29 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ )
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ )ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد 
اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺳﻮم (. در اﻧﺘﻬﺎ 5/77در اﺑﺘﺪا و  6/02
(. در اﻧﺘﻬﺎ 3/73و در اﺑﺘﺪا  4/23 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ )در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد 
داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﻪﻫﺎي دوم و ﺳﻮم اﺿﻄﺮاب ﺑدر اﻧﺘﻬﺎي روش
اﺳﺎس آزﻣﻮن  ﺑﺮ(. P=0/1000و  P =0/20)ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ در ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪات 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  در ﺷﺶ ﻣﻘﻄﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  DSL ﺗﻌﻘﻴﺒﻲﻮن آزﻣ اﻣﺎ (P=0/1000)ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
. ﻧﻴﺴﺖﺗﻔﺎوت اﺿﻄﺮاب در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي روش اول ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﺘﺪاي ﺳﻪ  (.1ﺟﺪول )
   (.P=0/1000) روش و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺮات اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻪ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ 
  ﺗﻔﺎوت ، ﺖ آﻧﻬﺎ از ﻳﺎدﮔﻴﺮيﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳ
  . داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻣﻌﻨﻲ
  
 
  ﻧﻤﺮات ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، رﺿﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﺿﻄﺮاب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﻪ روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  :1ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  روش ﺗﺪرﻳﺲ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪات
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  2/81 21/26 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  1/84 41/08 ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ P=0/1000
  1/73 51/01 ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ
  رﺿﺎﻳﺖ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي
  1/91 3/73 ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  1/52 3/56 ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ P=0/1000
  1/12 5/01 ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ
  اﺿﻄﺮاب
  1/40 1/29 (اﺑﺘﺪا)ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
 P=0/1000
  0/57 1/27 (اﻧﺘﻬﺎ)ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
  2/05 6/02 (اﺑﺘﺪا)ﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﭘﺮ
  2/81 5/77 (اﻧﺘﻬﺎ)ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
  1/76 4/23 (اﺑﺘﺪا)ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ
  1/85 3/73 (اﻧﺘﻬﺎ)ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ
        
 
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺲ از 
رﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ روش ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺗﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﻴﺶ از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻮد
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ دو روش ﺑﻴﺶ از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش در ﺳﺎل. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎي ﻓﻌﺎلﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش
ﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻪ ﺑ. اﻧﺪﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﮔﺰارش ﻛﺮده
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲاز ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﺰارش ﻛﺮده
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش
اي، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و ﻫﺎي ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪروش
 اولﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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زاده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﺪي ، اﻣﺎ(71،91،02)ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 و ﻣﻴﻘﺘﻦ )nosnhoJ( ﺟﺎﻧﺴﻮن، ي و ﻫﻤﻜﺎرانﺻﻔﺮو ﻫﻤﻜﺎران، 
اي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ﻫﺰاوهو  )nethgiM(
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﺮات  اﻳﻔﺎيﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺑﺎزي و 
. (41،51،12،22) ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻦ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳ
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺶ از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در اﻳﺠﺎد ﻛﻪ روش
   .ﺛﺮﻧﺪﺆﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣ
 داﻧﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻓﺮاﮔﻴﺮانﻳﺎددﻫﻲ و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ 
(. 32)ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  002از ﺣﺪود 
ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺪرﺳﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮا را 
ﻳﺎد دﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎد دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا را ﻳﺎد 
ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در  دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦﺑﻪ (. 42) ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﻣﻮاد و ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزش  ﻳﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖآﻓﺮ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را  ﻛﺎر ﻋﻤﻖ اﻳﻦ(. 52)ﺷﻮد ﻣﻲ ﻛﻴﺪﺄﺗ
  اﻫﻤﻴﺖ و ﺷﻴﻮه ﭘﮋوﻫﺶ آﺷﻨﺎ  آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ؛دﻫﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
آﻣﻮﺧﺘﻦ را در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ  و اﻧﮕﻴﺰه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖاﺣﺴﺎس  ؛ﺳﺎزدﻣﻲ
اي ﺎدام اﻟﻌﻤﺮ و ﺗﺪاوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺮﻓﻪدﻫﺪ و ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻣﻲ
   (.41،52-72)ﻧﻤﺎﻳﺪ در زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل آﻣﺎده ﻣﻲ
ﻛﻪ روش  ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻲ ﻪ ﺣﺎﺿﺮﻌﻣﻄﺎﻟﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺎد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺿﻄﺮاب و روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠ
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺿﻄﺮاب در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺪه 
روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ اﺿﻄﺮاب ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ را اﻳﺠﺎد اﺳﺖ، 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﺮات اﺿﻄﺮاب در اﺑﺘﺪاي ﺳﻪ . ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
روش را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻧﺘﻈﺎرات 
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ از  روش. ﻛﺮد ﻣﻨﺘﺴﺐﻫﺎ ﺟﺪﻳﺪ در اﺑﺘﺪاي روش
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻓﺮاﮔﻴﺮان و ﺑﻬﺒﻮد ﻳﻫﺎروش
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻦ  ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻫﺎي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺣﺪي ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 92)ﻛﻨﻨﺪ روش اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻲ
ﻧﺎﺷﻲ از اﺿﻄﺮاب آور  اﺣﺘﻤﺎﻻً و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲا. ﺑﻮدن اﻳﻦ روش اﺳﺖ
اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن در ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ 
، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار (03)
(. 92)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺆﺛﺮﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاب ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
   ﺗﺪرﻳﺲي ﻫﺎﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮ در روشاﮔﺮﭼﻪ 
داﻧﺸﺠﻮ، اﺧﺘﻼل در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و  ﻣﺤﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻤﻮدي - اﺳﺘﺎد
اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﻳﺪ  ،(52)ﺷﻮد داﻧﺸﺠﻮ در ﻛﻼس ﻣﻲ ﻏﻴﺒﺖاﻓﺰاﻳﺶ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻛﻨﺪﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﻳﺎدﮔﻴﺮي را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲﻧﻴﺰ 
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ و واﻛﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺤﺖ 
ﮔﻴﺮد از روﻳﺪادﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﻣﻲاو اﻧﺘﻈﺎرات  ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ روشﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،(3)
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﻧﺪه و ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ 
اﻧﮕﻴﺰه  ،ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂو رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ 
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ  .دﻫﻨﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي را در داﻧﺸﺠﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ و ﺗﻼش
و  )naP & gnaT(ﺗﺎﻧﮓ  و ﭘﺎن ،(werdnA)اﻧﺪرو ﮔﺰارﺷﺎت 
ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن ﻓﺮاﮔﻴﺮان  ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ (neddaFcM)ﻣﻜﻔﺎدن 
ﺗﻮاﻧﺪ از اﺿﻄﺮاب آﻧﻬﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲدر ﻓﺮ
  . (13-33) دروﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎر و ﺷﻴﻤﻲ ﺑﻜﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ از ﺗﺪرﻳﺲ و  ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﺪرﻳﺲ
اﮔﺮﭼﻪ ﺻﻔﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش . ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از دو روش را  ،ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
 اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن (51)اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺗﺪرﻳﺲ را ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روشداده
ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ و از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺎن ﺧﻮب ﻛﺴﺎﻧ( 7)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 در اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻧﮕﻴﺰه او را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دادن داﻧﺸﺠﻮ 
 و ﭼﻮﻣﻔﺘﻮﻧﮓ (rolahcnahC) ﭼﻨﭽﺎﻟﺮ. (31)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
روش ﺗﺪرﻳﺲ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  (gnotuhpmohC)
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش 
ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﺑﻴﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻓﻌﺎل آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
و  (nameloC) ﻛﻮﻟﻤﻦ(. 43) ﺳﻨﺘﻲ آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ( 1002)ﻫﻤﻜﺎران 
آﻣﻮزش اﻧﻔﺮادي در دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 
 ﺑﺎﻗﺮيﺣﺎجادﻳﺐ  ... ﺛﻴﺮ ﺳﻪ روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺄﺗ
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ﭘﺮﺳﺘﺎري و رزﻳﺪﻧﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
اﺳﺖ داﺷﺘﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮاﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ دو روش ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه در ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
اﻣﺎ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري از روش اﻧﻔﺮادي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده 
و ﻫﻤﻜﺎران  (seirffeJ) ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔﺮي(. 53)اﺳﺖ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮده ﻣﺤﻘﻘﺎناﻳﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰارش ( 3002)
ﺗﺮ ﺗﺪرﻳﺲ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺎي ﻓﻌﺎلروش
ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺪا ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
   از ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻧﻔﺲ، رﺿﺎﻳﺖﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ (. 91)ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ روشﺷﻮاﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
واﺳﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ، رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را از  ﻪﺑﻓﻌﺎل 
رﺳﺪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ از. ﺟﺎﻧﺐ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ
ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﺻﻞ از روش ﺗﺪرﻳﺲ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا در 
ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺟﻠﺴﻪ  ،روش ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ را داﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﻄﺮاب  ﺳﺆالاﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد 
ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ  .اﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه
ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ از اﻳﻦ روش ﻛﻤﺘﺮ از روش ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ 
   .داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺑﻮدن روش ﻣﺆﺛﺮﻳﺪ ﺆدر ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ
در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ ﻓﻌﺎل ﻳﺎددﻫﻲ 
 اﻧﺘﻈﺎرﺳﻄﺢ ﻳﺶ ااﻓﺰ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ. از ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺿﻄﺮاب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻲاز داﻧﺸﺠﻮ ﻣ
ﻫﺎي ﻻزم از آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﻬﻴﺪات و ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  .اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﺳﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻨﮕﺎم در 
ﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋزﻣﺎﻧﻲ آزﻣﻮن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮﭼﻪ . ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺗﺤﺖ 
ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻄﺢ دﺷﻮاري آزﻣﻮنﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻮﺷﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در آزﻣﻮنﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮﭼﻪ  .ت دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪﺳﺆاﻻ
ﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮا ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻤﺎم ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺗ
ﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ءﺳﻮ
ﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺘﺎﻳﺞ روﺷﻦﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻮر ﺻﻮرت ﻪﺑ ﻣﺸﺎﺑﻪ
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